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INTRODUCCION
El . Consejo Superior de
Educación, máxima autoridad
en materia educativa en
febrero de 1988 adoptó el
acuerdo de realiza~ los
exámenes de bachillerato en
Educación Media a partir de
ese mismo afto.
El acuerdo fue tomado con
base en los resultados
obtenidos en las pruebas de
aprovechamiento académico
aplicadas en los años de
1986 v 1987; los cuales
con t í r-meron la hipótesis de
la deficiente formación
educativa.
La medida adoptada por el
Conseio Superior de
Educa~ión ha provocado la
discusión V el' análisis de










Educación Superior, v parte
del sistema. t amb í.éri debe
manifestarse al respecto.
El Consej o Insti tucional 1. a
sollcitud del Departamento
de Construcción)- acordó
integrar una comisión que
desarrolle un análisis
"amplio" del problema de
fondo y las implicaciones
del examen de Bachillerato
en la Educación
Costarr icense" . (acuerdo-·-
268-88-- sesión 1438
artículo 12 del 9 de junio
de 1988).
El presente estudio es el
resultado obtenido por la
comisión encargada de
analizar las impllcaciones
del examen de BachiJ.lerato,







contemporánea en los países
subdesarrollados,
particularmente en los que
tienen un alto índice de
incremento demográfico y por
ende, una explosión en la
demanda de -educación, ha
tenido como primordial
preocupación atender esa
mayor demanda. y no así el
procurar ofrecer una
educación de mayor calidad.
Sin embargo, en nuestro país
las tendencias actuales se
centran en la inquietud de
mejorar los métodos y las
técnlcas de control en los
procesos escolares.
Ciertamente, por primera vez
en: muchos años. el
Ministerio de Educación
Pública ha permitido que los
costarrlcenses tenqan una
visión más clara - de las
tendencias de la calidad de
la educación en el país.
Tal situación no ha
resultado extraña a las
universidades, las cuales
desde hace mucho tiempo
atrás han tenldo que lidiar
con el probl~ma que
representa el deterioro en
la- calidad acederm ce de los
egresados de educación media
que ingresan a sus aulas.
Si se conci be la educación
como: .un proceso
sistemático destinado a
loqrar cambios duraderos y
positivos en las conductas
de los suietos sometidos a
su .i n f Luenci a . con base en
obietivos definidos de modo
cori cret o . y preciso, social
e lndividualmente
aceptables. dignos de ser
sufridos por los Lnd í.ví.d uos
ANTECEDENTES
Desde sus lnicios la
edu~ación costarricense ha






en crecimiento y promovidos
por los responsables de ~u
f o r-ma c a óri ? • t* 5.17).
Resulta eVldente la
necesidad de establecer
con troles de caLi.d.ad que
permitan comprobar. de un
modo sistemático en dué
medida se han logrado íc's
resultados previstos.
La urqencia de crear métodos
y técnl cas de con trol
evaluativo del nlvel de
representación de la
adquisición de conocimientos
es- una de las princlpales
formas de obtener un
crl~erio, y a la vez
desarrollar la calldad de la
educación del pala. Pero
seria un error "clentífico"
fundamental partir del hecho
de que es la única variable
que actúa corno determinante
en los niveles da calidad.
Por consiqulente. para
realizar un- análisis del
problema de fondo y las
implicaciones del examen de
bachillerato en la educación
costarr icense, se debe
considerar el tema en toda
su amplitud Carecerla de
serledad v profundidad




la lnstauración de las
pruebas de bachil15rato.
En el año 1886, inicio de la
educación formal. se
establecieron dos campos
especificos sobre los que
debia basarse la enseñanza:
el é t aco y el cognoscitivo.
En cuanto al primero se
establecló clara~ente que la
formación académica debía ir
acompafiada de valores
sorlales. acordes con los
de libertad.
.í ouaLdad y j ust ic í a . los
c~ales sirvieran de sustento
a una sociedad democrática.
Es así como estos valores se
han mantenido casi
inmutables a través de la
historia educativa del país




al contrario de la ética. se
ha visto expuesta a un
sinnúmero de reformas.
debido a las recurrentes
crisis económicas y
sociales. Estas. en su
mayoría. fueron dotadas de
un criterio científico;




pedagóglcas de la época
evaluaron y propusieron la
base teórica y metodológica
que meior se adecuaba a las
éaractérísticas y
necesidades del país.
Aunque los planteamientos de
los- obietivos cognoscitivos
han - sido expresados
claramente en los diversos
programas pedagógicos; el
problema fundamental es de
índole operat avo . La falta
de personal docente
preparado. las de t í cLencaee
en el funcionamiento de las
escuelas normales, el apego
a posturas "ideológicas o
científicas". de parte de
profesores y autoridades
llevaron, a la inoperancia
todo Ln t en t o de desarrollar
técnicamente la educación.
"Las reformas per-caaLee
abundan en palabras y
conceptos entresacados de
las corrrent ee y ensayos
pedagógicos más avanzados
del mundo. pero a la hora de
elaborar. V sobre todo de




en nuestro medio nacional un
desorden en el pensamiento y
en la acción docentes ..
*6 74-75).
La falta de continuidad y
pragmatismo que se observa a
través de la historia
educativa de nuestro pals.
se ve afectada por las
características del "ser
costarricense". La actitud
de percibir el mundo en
forma estática y el poco
interés de innovarse
profesionalmente. no dan
posibilldad de acción. por
más consenso que haya en
favor del cambio educativo.
El ejemplo más claro es lo
sucedido con los programas
desarrollados por la Misión
Pedagógica Chilena.
"Después de que les
educadores chilenos
volvieron a su patria. en
casa. las escuelas y los
maestros primarios. los
liceos y sus profesores.
continuaron las tareas como
si nada hubiera ocurrido.
Inmutables ante la hlstoria.
nuestras autoridades y
funcionarios continuaron en
la rutina de todos los
años" .
Es así. como durante el
per íodo que 3e ext iende de
1886 a 1948. han sido muchos
los intentos de reformar
parcial e integralmente el
sistema educatlvo, debldo al
desfase entre los conceptos
teóricos v los prácticos.
Ya lo indicaba el Lic. ~uis
Anderson Monja. Ministro de
Instrucción Pública en la
Administración de Don Cleto
González Víquez.
"A pesar de que nuestra
legislación en materia de
ensefianza pública se basa en
los ade Le nt os alcanzados en
la materia por las nacrones
més cultas (*6.), e=.~ I o
cierto que desde tlempo
atrás se vaenen palpando
deficiencias en la enseñanza
que se lmparte en las
escuelas. es un hecho tan
sensible que el mecanlsmo
docente deja que desear. los
frutos cosechados no
corresponden plenamente al
estue.lzo del estado, el mal
ha .sido señalado por todos
pero sin lndicar la causa
que lo origina para
remozarlos V alcanzar los
resultados que la escuela
está llamada a producir" (*




Pública en la Administración






del pe í e
las
1948. la





se enunClan los slouien tes.
"La, existencia de -un al to
porcentaie de deserción. La






La ausencia de un programa
eficiente para el
asesoramiento personal y
vocacional. La necesidad de
un mej or f inanciarniento del
Proorama educativo que
estImule a los ióvenes mas
hábiles a la pre'perac í ón en
la profesión docente C*
6.134). Estos problemas q~e
el Doctor Plttman, consultor
de la UNESCO enuncia en su
evaluación de la educación
costarr icense. en el año de
1952, mantienen actualidad.
Quizá el mayor problema ha
sido la funcioñalidad del
sistema. porque en su
concepclón y planteamiento,
la educación costarricense
posee una de f i.nt c í ó n muy
clara.
El articulo 77 de la
Constitución Politica,
ordena cómo deben ser las
cosas en este sector de la
vida neci onaL: "La
educaclón pública sera
organizada como un proceso
integral correlacionado en
sus diversos ciclos. desde
la preescolar hasta la
un Lve re í t ar í e " .
En este aspecto las palabras
del Lic. Carlos Monge Alfaro
expresan el comentario más
aproplado.
"En muy pocos textos
consti tucionales de América
es dable encontrar una
concepción tan dinámica.
coheren~e y fecunda de la
educación". (*6.138).
Por tanto. al analizar el
hecho educativo hay que
ubicarse en la totalidad de
los con textos en que surgen
y se desenvuel ven las
instltuciones escolares.
La le fundamental de
educación se aprobó en
setiembre de 1957. con el
propósito de adecuar la
escuela co st arrrc.ansse a los
radicales cambios operados
en la vlda naclonal e
internacional. El cambio
era impresclndible.
Se consideró que las
funclones y los fines de la




individuo: la ·salud. el
desarrollo intelectual y
moral. la vida fami 1iar. la
vida civica. las diferenclas
andav í duaLe s . la capacidad
productora y la experiencia
social
En la educación primaria el
objetivo específico es: el
desenvolvimlento armonioso
de la personalidad del nino,
la transmlsión de
conocimientos basicos. el
desarrollo de una sana
conciencia soclal. el
cultivo de la voluntad hacia
el bien comun y la educación
del ciudadano" (*6.147).
Pero a pesar de toda esta
concepclón tan clara y
precaea . el sistema
educativo ha vivido en una
criS1S permanente porque
"entre la fecha en que se
promulgó la ley, Setiembre
de 1957 al año de 1973. hay
dieciséis años de intentos
por llevar la reforma al
aula. el laboratorio, etc.
fallaron por el constante
cambio de ~itmo de trabajo y
de estrateqlas de los
Ministros de Educación.




política y a veces sus
caprichos y arbitrariedad"
*6.150).
Esto ha sido una constante
en el quehacer educativo
costarricense. Porque
después de 1973. hasta la
fecha. rige el Plan Nacional
de Desarrollo Educativo.
Reforma de los años 70.
El profesor Uladislao Gémez
Solano. Ministro de
Educación Pública. decidió
no continuar con las
reformas al estilo
tradicional sino que formuló
un Plan de Desarrollo
Educativo.
En J.973 decía:
"El Plan Nacional de
Desarrollo se elaboró con el
propósito de que constituya
una acción común en la que
participen los padres de
famllia-, los educa-dores, los
estudiantes y en fin. todas
aquellas fuerzas vivas de la
comunidad. a través de las
cuales las aspiraciones de
cambio van adquirlendo la







































































un marcado acento sobre





sobre la retención v la
producción de egresad~s.
Un int;erés especlal en el
tercer ciclo. hasta
noveno año. para contar
con un sistema de
educación general de
nueve años encaminado a
capaci tar a la población
costarricense para
desempeñarse
positivamente en el mundo
tecnológ i co de hoy y del
futuro.
Por otra parte. para loqrar
estos objetivos se propoñian
dos políticas
complementarias. necesarias
para lograr su eficacia:








b . con tar con e1 componen te
dlnámico para su
eiecución el cual seria
lá vinculación estrecha
de todos los organismos
oficiales y privados que
animan la vida social y
económica del palS.
Sin embargo. corno casi
siempre. aparece el "perro".
el flanco débil de este plan
constituido principalmente
por la falta de provisión de
personal docente v
adrninistrat;ivo. en número y
calidad suficientes para
interpretar y ejecutar este
plan y los posteriores. la
cual signlfica un esfuerzo
prioritario dlrigido a
solucionar este problema.
Ante es:ta si tuación. con pl
plan ya elaborado y con la
respectiva aprobaclón. da
inicio un cambio más en la
educación costarricense.
Como consecuencia y
complemento en 1974 al
Consejo Superior de
Educación tomó la decisión
de eliminar el examen de
Bachillerato. arqumentando
entre otras cosas lo
siguiente:
"El acento que se vino dando
al examen -de Bachlllerato
convirtió en fin supremo de
la enseñanza media tal
prueba. al punto de
descuidar - aspectos
esencia les de una verdadera
educación. el estudio de un
gran número de asuntos de
diversa indole con el fin
de ganar un examen. en el
que no pocas veces la suerte
juega un papel importante.
desvia la atención en el
tiltimo año hacia un
propósito temporal de dudoso
valor formativo. tal






intereses de cultura hondos
y persietentes. Este
sisterna de exámenes resul ta
obsoleto porque ya no
corresponde a las
necesidades de la juventud
ni a las demandas presentes
de la sociedad.- Es
importante una formación
funcional y eficaz que tome
en cuenta los aspectos de
índole moral. inielectual.
cívico. estático y practico.
así como lo atinente a la
salud fisica y mental.
El Sistema de Bachillerato
ha obl iqado al personal de
enseñanza administración y
super/isión de los años
superiores. a lnvertir ,;¡ran
parte de su tiempo y
esfuerzo en la preparación y
administraclon de pruebas de
Bachillerato con perjuirios
de trabaj os regulares d e
valor p rLn ca oaL': . (La
Nación ,~arnpopagado por el
M.E F. ~7-5-74).
Con estas medidas y
politicas arrancó una










Al anal izar los problemas
actuales de la educación se
tropieza con una serle de
variable2 que actúan
lndependlentemente y a la
vez forman parte de una
totalidad estrechamente
integrada. en la cual, lo
administratlvo. lo





se ha caracterlzado por
carecer de controle2 -de
evaluación diagnóstica que
describan objetivamente el
fenómeno. Por tan to no ha
existido una percepción









retenclón, etc.1> í*7.5) V es
hasta hoy que - la
administración del
Ministerio de Educación
Pública se ha propuesto
analizar, en forma
cualitativa. el sistema de
enseñanza.
La aplicación de pruebas de
conocimiento y el








describen, en toda su
crudeza, la crlsis más
incontrolable que vive la
educaclón n a c i o n a L y que
actúa en todos los ámbitos
del quehacer pedagógico.
No se debe pasar por alto
que la crisis económi ca que
afecta al país ha actuado
drásticamenie sobre el
slstema educativo. Los
datos del estudio menclonado
asi lo demuestran.
"Los efectos visibles de la
crisis económica se pueden
observar en cualquier parte
del SIstema. Lós maestros
con poca exper ienc iatienen
un sueldo base de 10.000
colones al mes. que después
de deducciones qüeda
alrededor de 8.500 colones.
Como el qobierno tiene una
obI .í cac í on moral V p oL i tica
de asegurar que lo-sfnaestros
sean pagados. sobre tan poco
en el preBupuesto de
educación para el
man t enrmaonto. - la
construcCIón de nuevos
edificios. los viajes de
supervisores y asesores a
las escuelas, el
adiestramiento en el
trabajo. los materiales y el
abastecimiento de materiales
para la enseñanza, que estas
~ecesidades no se cumplen.
En (la mayoria de) las
aulas, uno puede observar
que no hay n í nq úri tipo de
equipo de laboratorio para
la ensenanza de las
cienclas, hay una gran
escasez de libros de texto
por enClmo de sexto grado, y
muy pocos materiales de
enseñanza son utilizado, por
eiemplo, escasean los
mápas, (...) El deterioro
de los edificios de las
escuelas es evidente (*
7.12)
El presupuesto del
Ministerio de Educación tan
solo alcanza para cubrir los
costos salar iales de los
miles de docentes y
administrativos ewpleados en
la a nst itución y -Si a esto
se le suma una mala
administración de recursos,
se provoca que otros rubros
de importancia económlco y
social del pa í e" (*7
Resumen Ejecutivo) .
Las pruebas de rendimiento
académi co apl icadas en 1986
V 1987 confirmaron la
hipótesis del bajísimo nivel
de aprovechamiento en los
estudiantes y los desajustes
en la aplicación curricular.
En las aulas se observan
problemas metodológicos. de
disciplina, pérdida de
tiempo V falta de
mot ivec í ón .'
Los estudiantes
acostumbrados a baios
niveles de exigencia y -de
disciplina asumen el proceso
de aprendizaje en forma
rutinaria v desinteresada.
Los profeso~eE man~lenen una
actitud de superación
personal totalmente inhibiaa
por la desidia generalizada
en que se desenvuel ve
nuestra cultura Por tanto,
se puede afirmar, con
certeza, que la f aL ta de
motivación y dedicación han
producido un daño ".:::asi
irreversible" en todos los
ámbitos del quehacer
nacional.
"Los niveles rlA desarrollo
de las sociedades tienden a
estar alta y positivamente
correlacionados con los
niveles generales de







una relación causal que va
de la educación al
desarrollo." (*7.::.0) El
curriculum actual .no da
posibilidad alguna de
adaptación y desarrollo de
los recursos humanos. El
rendlmiento académico y el
alto nivel de deserción en
la . mayoría de las
universidades del país es
clara evidencia de los bajos
niveles de calidad y del
desfase curricular entre la
educación secundaria y la
superior.
Por consiguiente. la critica
sltuación educativa se
resume en laE.' siguientes
palabras. "la educación
aeneral costarricense viene
~ufriendo. desde hace ~arios
años. un franco proceso de
deterioro. En algunos
casos. el deterioro se hace
visible a través del estado
rlA abandono en que se
encuentra la planta físlca
de muchos establecimlentos
educativos por falta de
mantenlmiento. o la carencia
casi absoluta de fondos para
adquirir materiales - de
instrucción. especialmente
libros de texto. -
En otros casos. sin embargo,
el deterioro opera de manera
subrepticia y. posiblemente
de un modo devastador. corno
es el caso del lento proceso
de erOSlon de las
capacldades pedagógicas de
los docentes tomados en
conjunto por ende. de la
calidad de la educación que
está rec í b í endo la J uven tud
del país" ('1<7) Resumen
Ejecutivo) .
La causa de este marcado
proceso de erOSlon se debe a
la concepción errónea que se
tiene de la función de la
educación costarricense. la
cual produce la doble crisls
del sistema educativo.
Sobre este aspecto. una cita
mas del estudlo presentado
por Sanguinettl. -
"Sería un grave error
concluir que la crisis
fiscal es la única causa de
la crisis educativa. pues
llevaria a tomar acciones
políticas mal orientadas.
Ninguna de ambas crisis. sin
embargo. impide que algunas
soluciones puedan
implantarse con un cierto
grado de independencia entre
s1. Es posible producir
meioras en la educaclón
meaiante algunas acciones
lnternas en el MEP. aún
reconociendo que la crisis
fiscal restringe, en gran
medida la maniobrabilidad de
este Ministerio. Pero las
mej oras requer irán, más que
soluciones ~ecnicas
dramáticas. o inyecciones
sustanclales, de fondo, la
voluntad política de
enfrentar la gravedad del
problema y tomar algunas
decisiones d í f í c í Le s " (*7
Resumen Ejecutivo)
Ante esta situación. qUlen
se interese por el tema. se
debe cuestionar si, ¿será la
prueba de bachillerato una
solución técnica dramátlca o
una declsión dificil para
enfrentar la aravedad del
problema? Obvi~mente que la
respuesta no es del todo




en un control de este tipo.
BACHILLERATO COMO PARTE
DE UN SISTEMA DE EVALUACION
INTEGRAL.




solamente uno de los varios
mecanismos que se podrian
establecer para contar con
un sistema ae evaluación de
la calidad del proceso
educativo, pues existen
otros procedimientos que no
se deben obviar.
Precisamente por la
importancia que - revisten.
tal es el caso de la
supervisión directa.
"Lees super-,,7J.sores :..l asesores
académicos deberian ser los
principales instrumentos de control
~e l¿ ~alidad educativa. papel que no
cumplen a cabalidad por falta de
fondos para transportarse a las
escuelas. v tambJ.én por falto.de
capacitaci~n o actualización del
conocimiento" (*7. Resumen
Ejecutivo) .
La idea de volver al
Bachillerato como mecanismo




procedimiento forma parte ~A
todo un sistema pedagógico
integral. Efectivamente. la
evaluación como fase de todo
proceso. tiene sentido
cuando permite establecer la
retroalimentación necesaria
para melorar las
;::iAf i c í An- c í <'>1=1qUA nl,,1 i A~-a"'l~ 1 _~r-; _ •.••. J:-!U...l_-..L .L
haberse detectado, de no ser
así se convierte simplemente
en una medición CUyo
objetivo seria el ae
comparar rasgos en un sujeto
u objeto con respecto a un
patrón o norma establecida,
y esto. lo único que permite
será llevar un reOlstro
cuantitativo de d~tos que
por Sl mismos no reportan
~ingún beneficio al" proceso
educativo.
Ha~~ar de un sistema de
evaluación dA la calidad dA
la educación costarrlcense.
jamás podría interpretarse
como la aplicación de un
examen al final




Es obvio entonces. que los
controles de calidad no
deberán implementarse
únicamente al final de la
educación secundaria. sino
más bien a lo largo de los
diferentes ciclos. que la
educación oeneral básica y
diversificada conlleva.
Véase el estudio del Lic.
Pablo Hernández. Plan de
Control y seouimiento de la
caLí dad del producto
escolar. Anexo Nol~
Por otra parte. desde el
marco teórico de la
Psicoloqía coqnoscitiva. se
afirma.-que si la "funclónll
no es estimulada
adecuadamente; su accionar
en etapas posteriores del
desarrollo será deficiente y
poco probable de recuperar la
integralmente. La
estimulación para la
adquisición de habilidades y
destrezas va acorde con el
desarrollo fisiológico y
psicológico del individuo.
Por tanto. un desfase no
detectado en aLo una de las
etapas; difícilmente será
recuperable al final del
proc~so de formación.
Además. una evaluación. que
verdaderamente rinda los
frutos que ~A ella se
esperan. requiere de las
siguientes correlaciones;
que sea:
"CONTINUA: que subsista a
través de la duración de
todo el proceso educativo.
"SISTEMATICA: parte de un
proceso planificado a través
del tiempo con acciones
predeterminadas que siguen
un camino progresivo:
..INTEGRAL: que permi ta
determi.nar el progre-so del
estudiante en cuanto a
conocimientos. habilidades y

















sobre la calidad misma de la
prueba. Este aspecto que no
puede perderse de vista
cuando se plantea la opción
de evaluar. Sobre este
asunto Lafourcade sefiala
que: "cualquier tipo de
prueba preparada por el
docente y que tenga por
dificultad medir resultados
del aprendizaje, debe
contener una serie de
características que de
cuenta de su nivel de
calidad para cumplir con
eficiencia la función para
la cual ha sido dest inada 11
(W5:181) (sobre este
particular se anexa el
documento No.2).
Porque en relaclón con la
metodología usada para la
construcción de la prueba,
se conoce el alto nivel
técnlCO profesional de los
encargados de elaborarla.
Sin embarqo, en el
pr-oced i.m í ent o se especi fica
que los itemes, antes de la
aplicación, serán evaluados.
para establecer su val idez,
por un grupo de expertos en
educaclón, pero no se define
ninguna prueba de campo
antes de la aplicación
propiamente dicha.
En el estudio "Confección,
validacion y aplicación de
una prueba ..." elaborado por
Juan Manuel Esrq uaveL Al faro
y colaboradores, se indica
la necesidad de un grupo de
expertos para establecer su
validez "en cuanto al
contenido, la objetividad;
en cuanto a la clave de
calificación v la claridad
de los íterr;E.s". Pero.
además, de aplicar una
prueba de campo para
"determinar el tiempo de la
prueba, la claridad de los
itemes y las instrucciones y








en la elaboración de pruebas
de contenido y aptitud,
aparentemente no se cumple a
cabalidad en la construcción
de la prueba de Bachillerato
para el a ñ o 1988, a no ser
que las pruebas de
conocimiento aplicadas en
1987 y 1988 cumplieran con
esa doble función:
instrumento de evaluación v
a la vez prueba de campó





técnicos, el efecto de la
medida ejecutada por el
Consejo Superior de
Educación ha producido una
reacción posi tiva en los
profesores~ estudiantes,
padres de famllia y otras




profesores temen a ser
evaluados. que el nivel de
seriedad con que se tomaba
la educación ha cambiado
sustancialmente, que hay una
mayor responsabllldad y
exigencia por parte de los
profesores y de los
alumnos, y que los padres de
familia se han empezado a
preocupar por la formaclon
de sus hiJOS. En sintesis.
que se ha logrado conmover
el espíritu educativo.
adormecido desde hace muchos
afios en nuestro país.
CONCLUSIONES
Del estudio que se ha expuesto se concluye que:
l. Siempre se ha dado un problema de intearación entre los'
postulados técnicos y metodológicos con l~ praxis.
2. El sistema educativo costarricense se ha visto expuesto a
innumerables reformas en cuanto al aspecto cognoscitivo
con el agravante de no permitir un desarrollo continuo.
3. En las reformas. permanentemente han influido dos
aspectos: lo obsoleto del sistema irnperante y el
componente de 1ndole personal y político.
4. En toda iniciativa se ha fracasado por la carencia de
personal docente y administrativo en número y calidad
suficientes para interpretar y ejecutar los planes.
5. El factor económi co (presupuesto).
elementos condicionantes para lograr







6. Las hipótesis de la deficiente educación se con f i r-man con
las pruebas de diagnóstico realizadas en 1986 y 1987.
7. A partir de la reforma de 1973. P.N.D.E .. el interés por
atender la demanda. ha incidido negativamente en el facior
calidad.
8. Todo plan o
condi ciones y
país.
reforma obedeció al interés de elevar
contribuir al desarrollo socioeconómico
las
del
Por tanto. para alcanzar un nivel de calidad. compatible con
las aspiraciones de la sociedad costarricense se requiere de:
l. Modernizar el sistema educativo
2. Con tar con el personal docente
llevar a cabo la reforma que se
dos medidas complementarias.
y administrativo caoez de
proponga. O sea. a-plicar
transformación V modernización administratlva.
vinculación de- todos los entes de la vida social y
económlca.
3 Elaborar y aplicar. en forma
de control de calidad para
sistema educativo.
continua. métodos V técnlcas
todos los estamentos del





las pruebas de bachillerato
implicaciones positivas siempre





Las deficiencias de la educación costarricense no seran
solventadas con la aplicación de una prueba al tinal del
ciclo formativo. Se- hace necesarJO me j or-er la for-mación
académica de los docentes, así como incentivarlos mediante
las mejoras de la infraestructura, solventando la carencia de
materlales didécticos, v, fundamentalmente, profesional
izando los salarlos de los-educadores.
El examen de bachillerato cumplirá con su función evaluadora de la calzdad de
la enseñanza si se concibe como parte de un prosrtll11.ain "tesral para el
mejordMiento de la educación.
La eficiencia y la calidad son objetivos que debe alcanzar la
educación I"'ostarricense. Todo intento serio. encaminado a
loqrarlo, debe ser evaluado. Pero la historia de la
educaci ó n costarr icense muestre que si los cambios no son
inteqrales V cuentan con el compromlEO de todos los sectores
involucrado~ en el proceso, - las reformas carecerén de
operatividad.
¿Qulén garantizo que los actuales esfuerzos. encaminados éi
solventar la crisis educativa, no serán variados u olvidados
por los eventuales camblos p02itivos?
Las deficiencias de la educación costarricense no serán
solventadas con la aplicación de una prueba al final del
ci cLo formativo. Se bace necesarlO mejorar la formación
académica de los docentes. asi como incentivarlos mediante
las mejoras de la infraestructura, solventando la carenClá de
materiales didácticos. y, fundamentalmente. profesional
izando los salarios de los educadores.
El examen do bachillerato cumplirá con su función evaluadora de la calidad de
la enseñanza si se concibe como paree de un p:rosrama int;esral para el
meJoramiento de la educación.
La eficiencia v la calidad son objetivos que debe alcanzar la
educación cost-arricense. Todo intento serio, encaminado a
loqrarlo. debe ser evaluado. Pero la historia de la
educación costarricense muestre que si los cambios no son
integrales y cuentan con el compromlso de todos los sectores
involucrados en el proceso. las reformas careceran de
operatividad.
¿QL\ién garantiza que los actuales esfuerzos. encaminados a
solventar la crisis educativa. no serán variados u olvidados
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